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Anders dan Dreverhaven
Das Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Geschehene.
G.
'Anders dan hun collcga Dreverhaven, zijn de
meestc deurwaarders niet erg gebrand op ontrui-
mingen.' Dit stond laatst in een plcitnota. Dreverha-
ven? Wat doet cen romanfiguur in de stukken van
een geding? Wat voegt de vcrwijzing naar Drever-
haven toc aan de medcdeling dat deurwaarders ont-
ruimmgen in de regel niet als her aangcnaamste deel
van hun ambtsbezigheden ervaren? In leder geval is
het effeet afhankclijk van de juistheid van de veron-
dcrstelhng dat degenen tot wie het plcidooi is
gencht deze verzonnen figuur kennen cn bij hen
onmiddcllijk het beeld wordt opgeroepen van de
grootstc ontruimer uit onze vaderlandse lettcrkunde:
'Een stormachtige zaterdagavond voltrok de deur-
waarder wat inderdaad de grootste ontruiming van
zijn leven mocht beten. Hij had geen assistentie
gevraagd van de politie, hij volstond met Hamcrslag
cn Den Hieperborec bijgenaamd Kolengrijpcr. Het
werd haast cen feest van eilende cn razemij.'
Gcdurcndc vcle ceuwen kende vrijwel ledere
junst, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest
van Europa, de man die zonder twijfel kan worden
aangemerkt als de grootstc ontruimer uit de wcrcld-
literatuur: 'Muzc, bezing mij de listige hcld, die lang
over de wijde wcrcld zwierf, nadat hij de machtige
burcht van Trojc verwoest had.' Eindclijk thuisgc-
komen rekende hij op drastische wijzc af met de
krakers die zonder recht of titcl in zijn paleis vcrble-
ven, zijn veestapel hadden geslacht en hadden
gedongen naar de hand van zijn vrouw. Een aanbod
tot vergoedmg van de schade wecs hij verontwaar-
digd van de hand; in een orgic van gcweld doodde
hij hen allen.
Ecuwcnlang stond nog Jen ander verhaal gegrift
in het collecticvc geheugen van de juristenstand: 'Er
was in het land van Uz cen man, wiens naam was
Job, en die man was vroom en oprecht, godvrczend
cn wijkcnde van het kwaad. Zijn bezit bestond uit
zevenduizend stuks klcinvee, dricduizend kamclcn,
vijhondcrd span runderen, vijfhonderd ezelinncn cn
een zecr grote skvenstoet, zodat deze man de njkste
was van alle bewoners van het Oostcn.
Op zekere dag kwam cen bode tot Job en zeide:
De runderen waren aan het ploegen cn de czclinnen
dicht erbij aan het grazen, toen de Sabeeers cen inval
deden en ze roofden; cn de knechten slocgen zij met
de scherpte des zwaards; ik alleen ben ontkomen om
het u aan tc zeggen. Tocn stond Job op, scheurde
zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wicrp hij
zieh ter aarde, boog zieh neer cn zeide: Naakt ben ik
uit de schoot mijncr moeder gekomen, naakt zal ik
daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de
HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij
gcloofd. In dit alles zondigde Job niet en schrcef
Gode niets ongcrijmds toc '
Door voortschnjdcnde ontkerstening en de
ondcrwijshervormingen van de jaren zestig is aan
het eindc van onze eeuw danig de klad gekomen in
de alomtegenwoordige bckendheid van Juristen met
de lotgevallcn van deze heldcn.
Is dit erg?
Welke rol speien literairc ikonen als Odysseus,
Job en Dreverhaven in het recht?
Ook het recht bedient zieh van litcraire kunstgre-
pcn. Zoals de dichter zieh beroept op de influistc-
ring van de Muze, de dochter van Zeus, om zijn
verhaal een goddelijke Status te verlencn, zo zoekt
de rechter, tcr verhoging van het gezag van zijn
bcslissing, vooral daar waar de wet hem geen duide-
lijke aanwijzingen biedt, steun bij een hogere auto-
ntcit dan zijn eigen subjeetieve oordccl. Onrecht-
matig is niet wat naar zijn oordeel in stnjd komt met
hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt,
maar hetgeen onbctamelijk is volgens ongeschreven
recht (art. 6:162 BW). De rechter volgt het onge-
schreven recht. Hij houdt zieh aan zijn bescheiden
rol. Hij is hermeneut; als Hermes, de boodschapper
van de goden, is hij boodschapper, niet schepper,
van het ongeschreven recht. Het verstaan en ver-
kondigen van het ongeschreven recht blijft echter
een communicatieve vaardigheid. Gemcenschappc-
lijke cn vastc uitgangspunten zijn onmisbaar.
Waar op de rustcloos deinende zec bevindt zieh
het schip in nood? Hoeveel graden is het verwijderd
van de nulmeridiaan, de dcnkbceldige lijn die
noord- cn zmdpool verbindt? Waar trekken we die
lijn: door Parijs of door Grecnwich? De communi-
catie vcrloopt cen stuk vlottcr als alle betrokkenen
het daarover cens zijn. Pas aan het begin van deze
ecuw hebben de Fransen hun verzet tegen Grcen-
wich opgegeven.
In het ongeschreven recht is het met anders.
Odysseus cn Job vormen de polen van het onge-
schreven aansprakelijkhcidsrecht. Hoc ver is de posi-
tic van eiser cn gedaagde van hen verwijderd?
Odysseus ruimde niet alleen de krakers uit de
weg, maar richtte zijn pijlcn ook op degenen die de
krakers hadden geholpen door hen te voorzien van
vlecs en wijn uit zijn voorraadschuren.
Iets dcrgclijks deed ook Nijs. Hij dagvaardde de
gemeente Breda en voerde aan dat de gemeente
onrechtmatig handelde door tegen zijn wil gcbruik
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te maken van zyn leidingnet om de krakers van zyn
hms te voorzien van gas, elcktnciteit en water Of de
gemeente dusdoende inbreuk maakte op het eigen-
domsrecht van Nijs, kon, aldus de Hogc Raad, niet
worden bcoordeeld los van de vraag of de gemeente
onbetamelijk handelde; de gemeente mocht bij haar
beslissmg de cnergievoorziemng aan de krakers
voort te zetten, letten op de veihgheid van de aan-
grenzende huizen, die door het staken van de leve-
rantie en de mogelykheid de krakers zieh dan op
illegale wyzc van energie zouden voorzien, gevaar
zou kunnenlopen '
Zo wordt het geschil tussen Nijs en de gemeente
Breda versleept naar een aanmcrkehjk gematigder
zone dan de kille plaatsen waar Odysseus zyn gepo-
lanseerde conflict met de krakers uitvocht. bij de
poorten van het dodennjk
Anders dan Job, scheurde Leffers niet zyn mantel en
wicrp hjj zieh niet ter aarde, zeggendc De Minister
heeft gegeven, de Minister heeft genomen, de naam
van Zyne Excellentie zy geloofd.
LefFers had een vergunnmg gekregen om zyn var-
kens te voederen met slachtafvallen (swill). Naar
aanlcidmg van een geval van Afnkaanse varkenspest
vaardigde de overheid een verbod uit om varkens te
voeren met swill Door dit verbod werd een kleine
groep van varkensmesters, waaronder Leffers, die
hun bedryf, anders dan het overgrote deel van hun
coneurrenten, geheel hadden ingencht op vervoc-
dermg van swill, in onevenredige mate in hun
belangen getroffen.
LefFers wil schadevergoeding; hy betoogt dat de
overheid onrechtmatigjegens hem heeft gehandeld.
Hy krygt gelyk Als de Stellingen van Leffers juist
zyn, heeft de mimstcr onrechtmatig gehandeld door
een adequate financiele tegcmoetkoming achtcr-
wege te laten De overheid heeft in dat geval het
gehjkheidsbegmsel geschonden.2
Anders dan Job. De horizontale verhouding tus-
sen Leffers en de overheid Staat haaks op de vcrticalc
relatic tussen de god van Job cn Job, zyn dienst-
knecht. Job overweegt: Hoe zou een stervelmg
gelyk hebben tegenover God? Wanneer het aan-
komt op het recht, zegt God: Wie kan my ter ver-
antwoordmg roepen? (Job 9).
Nooit gebeurd, altyd waar. 'Mijn naam IS Nie-
mand', zo redde Odysseus zieh uit de handen van de
wraakzuchtige cyclopen. Literaire thema's mspire-
ren tot navolging Totdat wetswyziging die moeite
vergeefs maakte, plachten groepen krakers zieh te
vcrschuilen achter snaaksc namen als kapitem Nemo
& Co. om zo aan dagvaarding te ontkomen.
Het recht kan het met stellen zonder literaire ver-
beeldmg. Dat betckent met dat by elke burenruzic
over de hoogte van een muurtje Romulus en
Remus ten tonclc moeten worden gevoerd Wcl
dienen de traditionele literaire ikonen behouden te
blyven, als verzonken grensstenen van het onge-
schreven recht. Het zou een ramp zyn als zy defini-
tief zouden worden gewist uit het collectieve geheu-
gen van de Juristen, om te worden vervangen door
Software, louter gesemkt om, nerveus zappend,
voort te ylen längs de digitale snelweg.
Een concihe, ter vaststelling van het corpus van de
voor Juristen verphehte literatuur, is dringend gebo-
den. Drie kanomeke bocken staan reeds vast: de
Odyssee, het boek Job en Karakter, roman van zoon
en vader.
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